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それはp これまでしばしば述べてきたように， f 日本社会の基本的秩序とし
ての家父長制」や， 1日本社会の構成的基礎としての同族団」が，依然として























































































かく 自分のものになった土地が， どんなことになるかわから私い。 土地の国
有イヒなどはまっぴらだJ という農民のことばのうちに，今日の農民を特徴づ


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































調査視点(調査内容 |調査対象 |調査方法|調査時期|備 ヨ管
①児の道童生徳徒性 1.道徳意識 小 ・申 ・く:高?こす校と 質由問記紙述法〉 (自 日百手1130.6 
|紀要告1郁生全員の実態は し小1.2年 "く多j皮選択〕 昭和30.10L 5 t~ っ 生を除く〉
ているか 2.道徳的行 一般科会人
1 昭和30.9 
動 400名 " 昭和33.1 教師 70名 縦揺当記録 昭和 30.911-32.8 
②条児の環件窓生徒 1.家環境庭生活 小 ・中学校生
質問紙法。 昭和31.2 
境的 全員〈年ただし
はど白 1. 2 生を
うなって 除く〉
L、るか
2.学校生活 1/ 1/ 昭和，0.11 校け外生活にお
環境 る交互関係
3.社会生活 1 1/ " 域のゆ社ずみ会，る他調は査地にIll;~境
③児童生徒 11.知 能小・中(学校生 既存資料分析 昭和31.3
の主体的 金負ただし
条件はど t 小 1.2年生
うなって を除く〕
、、るか
2.肉 性ー " 榊原式向性テ 昭和 32.5ス ト
3.身体状況 1/ 既存資料分析 昭和31.3 
4.要 求 " 質問紙法 昭和32.ー










主件と環体の関連的条 小8学級学(年小 集凶ril桜法 昭和32.6件の相互
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場面 |学校 | 長 所 短 月7
1.授う業中静かに学習しょ 1.指名された時，わかっていても答えよう
とつとめている としない
2. r仲よくやりなさし、j 2.耳bかしがって進んで発表しよう としなL、
などと注窓されたこと 3.疑問や不明の点を納得のゆくまで質問すをよく守って学習する ることが少い
3.友言ざだちが発表すずる時，























































































中 2.行痘噂. ~少E我などの問題 3食弁当を見られることをきらい，叉;bil.、で動がい ぺる傾向がある
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己意識， 2.神経質的徴候， 3.友人環境，4.性意識， 5.家庭環境，6.学校環境の
1人当り平均応答数を出してみるとつぎの第14図のようになっI6群にまとめ，
?こn
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しつけによる方法 。 o 。
説話による方法 01010 


































































































































。グループ学習で作業の時， .自分の係りを怠ける B 
な 。自分遠のきめたきまりを守らなし、
② 指導の場や方法i- 党ー たせる諮じ一一をもたせる

















( 飢 一 生活作文一の意識を高めさせ安定感を養わせる









































































































対 象 |第2学年 4名
1 問題をとりあげた動.機
世間の刺激に対し似にて観最点光も不安定の状態にある高市校の生徒を正しく導く方法
を者究のために特 thと岡舎町及び中部 生 宅どとりうあすげて，





内 -学校と家庭の巡絡によって日常生活にも注意をはらう ， 1， 
3 現在I在凶している凶総点w. -生徒の自覚の木足

























1 炭 村 • 4 半銭半前 7 住宅街
2 漁 村 5 半殺さIf.漁 8 商応街
tOそのイ也
3 山村 ， 6 半商半世主 9 工場.街
.ー109ー
{2) あなたの家はつぎのうちどれにあたりますか。
1 自分の持家 2 借家またはアパート 3 間f音 寺社宅または公舎
(3) あなたの家の室数はつぎのうちどれですか。
1 1間 2 2間-3間 ;1 4間""'7問 4 8間以上
(4) あなたの家はあなたがおぼえてからいままでに何回引越したことがありますか。
l まったくない 2 2-3図 .3 4回以上.
{5) あなたの父母は健在ですか。
1 父母ともに健在 2 父は亡いが母が健在ー 3 f廷は亡いが父が健在
4 父母ともに亡し、
{日) あなたの兄弟姉妹は何人ですか。








1 農 業 6 工場経営 10 教員
2 林 業 7 工 員 11 医師，弁護土，宗教家
3 漁 業 8 会社員，銀行員 12 迦髪，グリーニソグ，旅館業
4 商 業 9 公務員く国鉄，電通 13 口震い





































1 相父 3 父 ラ兄 7 その他のひと
2 祖母 4 母 6 姉 8 だれも教えてくれない
伺あなたの家で，あなたの服装やことばづかいについて， 主として注意してくれるひ
とは誰ですか。
1 祖父 3 父 5 兄 7 その他のひと
2 祖母 4 母 6 まiI 8 ・だれも注意してくれない
{l6) あなたの家ではP・T.Aの会があるときどの程度出席していますか。



















1 祖父 3 父 5 兄 7 その他のひと




















































l 同じ，1<ー ムルー ムの人 2 ホームルームは違うが閉じ学
年の人 3 同じ学校の上級生 4 同じ学校の下級生
5 他の学校の高校生 6 中学のときの同級生ではたらいて


















1 同じホームルームの人 2 ホームルームはちがうが同じ
学年の人 3 河じヴ枝の上級生 4 同じ学校の下級生
ラ イ也の学校の中学生 6 高等学校生 7 小学伎




1 おなじくみの人 2 くみはちがうがおなじがくねんの人
3 おな.じこうしギの上級生 4 おなじこうしeの下級生
ラ よそのこうしeの人 6 中学生 7 高等学校生







性別 w 女 (どちら詑)0でか
年令 ft有 才
生年月日 年 月 日
学校 学校
学年総 年 組













































6 者1経質である 36 いつでも
7 物事をあまりまじめにとりすぎ 37 ょくし{
るー
8 いつも巡の~い目にあう 38 死の不安
9 いつも自分が不孝だと!長じてい 39 自分が生
る . 忠、う
JO すぐにあがってしまう 40 向分がい
11 嫌いな友達をもっている 41 よく人民
12 ~る人Aから嫌われて\"る 42 よ.<人に
13 よく議論する のよく人か
14 けんかしやすい 44 誰もf鴫
15 すぐにカッとなる の ー人も骨
※つぎの l労(女〉の友逃がL、なし、Jの番坊をOで
16 男(女〉の友達がいない 46 男(女)
17 男〈女〉、p友逮が多い 47.男(女)
18 異性とのきど際をWfしてくれない 48 具伎がお
19 労く女〉の人とうまく訴ができ 49 異性のこ
ない
20 労女共学がいやだ 50 呉憾のこ
。する町
21 家庭にゴタプl'がある 51 兄mt車暗





24 両親がいない 54 
25 兄弟姉妹カ旬、ない
26 先生がきびしすぎる 56 
27 先生が不親切である 57 1お次が究
28 先生と折合いがわるい 58 先生が.;f.
29 宿題が多すぎる 59 勉強がき





















キ?と 70 他の人ほど生活に楽しみがない 100 すく.顔があかくなる
から由われる 71 あまり強情である
??????????????? ??? 』 ?
?
? ?
? ?いじめられる 72 自分がよく人の話題になる
らあらさがしされる 75 すぐに気をわるくする 10; もヲ主人に好かれたい
してくれる人がない 74 友達ができにくい 104 思うことがよく話せなレ
よしがない 75 内気である 105 すぐ人のいう巡りになる
かこんだ人は男(女〉のどちらふにもOをつけて下さL、。以下同級とします。
が大きらレである 76 男く女〉のliってし、る所て・はか 106 餓いな男く女〉生徒カ丸、る
たくなづてしまう
であること泊t.l，、ゃだ 77 からだのことで入に言えないL、 107 t;f.きな労(fr.)の先生市、、る
間ごとがある
そろしい 78 殺しいY:j(女〉の人が忘れられ 108 うちで男く女〉を差別しすぎる
íJ:~ 、
ほ也っと知りたし、 79 ~憾のことでひとに言えないな 109 うちゃ挙後でJfJく女〉が平等す
ゃみがある ぎる


































































































17'， i道徳教育の謀底と突践計画J " " 












30'， r教科外活動の指潜記録J 昭和30年 " 
31 山下俊郎「児童の生活とその指導J昭和26年東洋書館
32 正木正・統有恒「教育心理学奨習調査統言I"J昭和28年同学位
33 小見山栄一「新しい性絡のみかたと記述のしかた」昭和30年新光閤
-120ー
